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ࠚ࠙ࠬޔ߃⠨ߣ޿ߚߒߦ⠨ෳࠆ߃⠨ࠍᣇࠅ޽ߩᜂ⽶⠪↪೑ߩࠬࡆ࡯ࠨ⠪ኂ㓚ߩ࿖߇ࠊ 㧦ᣦⷐ
ኂ㓚⢻ᯏ㧔ᴺ SSL ߣᴺࠬࡆ࡯ࠨળ␠ߦਥߪࠕࠤ⠪ኂ㓚ߩࡦ࠺࡯ࠚ࠙ࠬޕߚߴ⺞ߡ޿ߟߦࡦ࠺࡯
ࡆ࡯ࠨࠆࠃߦᴺࠬࡆ࡯ࠨળ␠ޕࠆ޿ߡߞ᜚ߦ㧕ᓞᴺࠆߔ㑐ߦࠬࡆ࡯ࠨ߮෸ഥេࠆߔߣ⽎ኻࠍ⠪
ޕࠆ߈ߢቯ᳿߇㧕᧛↸Ꮢ㧔ࡦ࡯ࡘࡒࠦฦߪ㗵ᜂ⽶⠪↪೑ޕࠆ޽ߢᜂ⽶⠪↪೑ߚߓᔕߦ౉෼ߪࠬ
߇⾌ዬ૑ߣ㧕╬↪⾌ᥜ૛ޔ⾌≮ᴦߩᱤޔ⾌᦯ⵍޔ⾌㘩㧔⾌ᵴ↢ߦᓟߚߞᛄᡰࠍᢱ↪೑ޔߒߛߚ
↪೑߮෸㗵ᜂ⽶㜞ᦨߪ࿖ߦ߼ߚࠆߔߊߥዋࠍᏅᩰ↪⾌ߩ㑆ࡦ࡯ࡘࡒ ࠦޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠄᱷ
↪೑ޔ߽ߡߊᄙ߇㊂ࠬࡆ࡯ࠨ߼ߚߩߘޕࠆ޿ߡ߼᳿ࠍ㗵㓚଻ૐᦨࠆᱷߦరᚻߩᓟ޿ᛄᡰᜂ⽶⠪
ࡊ࡯࡞ࠣ㧔ࠆ޽ߢᢱήߪߦ⊛ᧄၮߪࠬࡆ࡯ࠨࠆࠃߦᴺ SSLޔᣇ৻ޕࠆ޿ߡࠇࠄ߃ᛥ߇ᜂ⽶ߩᢱ
ޔࠅ޽ߢߺ⚵઀ߥ࡞ࡊࡦࠪࠅࠃ࿖߇ᚒޕ㧕ᢱήߡ޿㒰ࠍᜂ⽶⾌ታߩߤߥ⾌㘩࡮⾓ኅߩߢࡓ࡯ࡎ
ޕߚࠇߐໂ␜߇ߣߎࠆ޽ߢ㗵ࠆߔ㓚଻ࠍᵴ↢ߚߒቯ቟߇㗵㓚଻ૐᦨ
ᴺSSLޔᴺࠬࡆ࡯ࠨળ␠ޔᜂ⽶⠪↪೑ޔࠬࡆ࡯ࠨ␩⑔⠪ኂ㓚ޔࡦ࠺࡯ࠚ࠙ࠬ㧦 sdraW yeK
ߦ߼ߓߪ 㧚㧝
ߢ߹ࠇߘߪᜂ⽶⠪↪೑ߩഀೣේߩᢱ↪೑ޕߚࠇߐⴕᣉ߇ᴺេᡰ┙⥄⠪ኂ㓚ߦ᦬ᐕ
ࠍ⠪ᓧᚲૐޕߚߞߥߦߣߎࠆߔ⺖ࠍᜂ⽶ߥ߈ᄢߦ⠪↪೑ޔߴᲧߣᜂ⽶⢻ᔕߩᐲ೙⾌េᡰߩ
߆ࠊߢ㔀ⶄ߇ᣇ઀ߩ▚⸘ᢱ↪೑ޔ߇ࠆ޽ߪ⟎ភᷫシߩ⒳ฦࠆߔ㑐ߦᜂ⽶⠪↪೑ߚߒߣ⽎ኻ
ࠆ޿ߡߢ߇㗴໧ߩߤߥ޿ߒ⧰߇ᵴ↢ߊૐ߇㗵ࠆᱷߦరᚻߦᓟߚߞᛄᡰࠍᢱ↪೑ޔ޿ߊߦࠅ
ኂ㓚ߩࡦ࠺࡯ࠚ࠙ࠬޔ࿖ㅴవ␩⑔ߦ߼ߚࠆ߃⠨ࠍᣇࠅ޽ߩᜂ⽶⠪↪೑޿ߒ߹ᦸߩᓟ੹ޕ
ࠬࡆ࡯ࠨળ␠ߦ․ޕࠆߔߦ߆ࠄ᣿ߡߒㅢࠍ₂ᢥࠍᘒታߩᜂ⽶⠪↪೑ߣ♽૕ࠬࡆ࡯ࠨ␩⑔⠪
ߢ਄ߩߘޕࠆߔ੺⚫ࠍᘒታߡߒㅢ߽଀੐ߡ޿ߟߦᜂ⽶ᢱ↪೑ࠬࡆ࡯ࠨޔߒⷰ᭎ࠍᴺ55.ߣᴺ
ޕࠆߔኤ⠨ࠍໂ␜ߩ߳࿖߇ࠊ
ࠍࡦ࠺࡯ࠚ࠙ࠬߢⴕᣏୃ⎇ᄖᶏߩቇᧄߦ᦬ᐕޔߪ↱ℂߛࠎㆬࠍࡦ࠺࡯ࠚ࠙ࠬޔ߅ߥ
ޕࠆ޽ߢࠄ߆ߚߞᕁߣ޿ߚ߮ቇߊᷓࠅࠃޔߓᗵߦㄭりࠍ␩⑔ߩࡦ࠺࡯ࠚ࠙ࠬޔߒ໧⸰

ⷐ᭎ߩ♽૕ᴺࠆߔ㑐ߦ␩⑔⠪ኂ㓚 㧚㧞
ޔᴺࠬࡆ࡯ࠨળ␠ߪᓞᴺߥⷐ㊀ߡ޿߅ߦࠬࡆ࡯ࠨ⠪㦂㜞࡮ࠬࡆ࡯ࠨ⠪ኂ㓚ߩࡦ࠺࡯ࠚ࠙ࠬ 
ޕࠆ޽ߢᴺ㒾଻ળ␠ߪߡ޿ߟߦߤߥ㓚଻ᓧᚲޔࠅ޽ߢߤߥᴺ≮කஜ଻ޔᴺ SSALޔᴺ SSL
ߤߥᴺ▽ᑪ࡮↹⸘ޔᴺᩞቇޔᴺࠬࡆ࡯ࠨㅍ⒖ߩߡ޿ߟߦࠬࡆ࡯ࠨㅍ⒖ޔߡߒߣᴺଥ㑐ߩઁ
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ߦᴺ≮කஜ଻ޔᴺ SSALޔߍ਄ࠅขߦਥࠍᴺ SSL ߣᴺࠬࡆ࡯ࠨળ␠ޔߪߢⓂᧄޕ㧕2 ࠆ޽߇
ޕࠆߔࠍ੺⚫ߦන◲ߪߡ޿ߟ
ᴺࠬࡆ࡯ࠨળ␠ 㧚㧟
ะേߩᓟቯ೙ޔ᥊⢛㧕㧝㧔
࠺࡯ࠚ࠙ࠬ߻฽ࠍߤߥࠕࠤ⠪㦂㜞ޔࠕࠤ⠪ኂ㓚ޔഥᛔળ␠ޔ␩⑔ሶᲣߪᴺࠬࡆ࡯ࠨળ␠
ᢛࠍᴺㅪ㑐ߚ޿ߡߒ┙ಽᢙⶄߢ߹ࠇߘޕࠆ޽ߢᴺᧄၮ⊛᜝൮ࠆߌ߅ߦࠬࡆ࡯ࠨળ␠ߩࡦ
␠޿ߒᣂߦ㧕ⴕᣉ᦬ 1 ᐕ 2002㧔ᐕ 1002ޕߚࠇߐ㧕ⴕᣉᐕ 2891㧔ቯ೙ᐕ 0891 ߡߒว⛔࡮ℂ
ኂ㓚ߣ⠪㦂㜞ߪࠇߘޕߚࠇߐ߇ᱜᡷߥⷐ㊀ࠆߔ㑐ߦᜂ⽶⠪↪೑ޔ㧕3 ߒ┙ᚑ߇ᴺࠬࡆ࡯ࠨળ
ోࠄ߆᦬ 7 ᐕ 2002ޔߚ߹ޕࠆ޽ߢߣߎߚࠇߐ߇ቯⷙࠆߔ㑐ߦ↪⾌޿ߒᣂࠆߔ㑐ߦࠕࠤߩ⠪
ޕ㧕4 ࠆ޿ߡߞ߹ᆎ߇㧕㗵ᐲ㒢ߩᜂ⽶⠪↪೑ߩᓞ৻࿖ో㧔ᐲ೙㓚଻㗵㜞ᐲ㒢ᜂ⽶⠪↪೑ߩᓞ৻࿖
ߚߒ࿑ᗧࠍߣߎࠆߔൻᒝࠍ㓚଻⊛ᴺߩߡ޿ߟߦ㓚଻ߩᮭ⛎ฃഥេߩੱ୘ߦᐕ 6002 ᓟߩߘ
ޕ㧕5 ࠆ޿ߡࠇߐߥ߇ᱜᡷ
ᓽ․㧕㧞㧔
ޕࠆ޽ߢࠅㅢߩਅએߪᓽ․ߩᴺࠬࡆ࡯ࠨળ␠ߣࠆࠃߦ㧕6 ߆߶᧛ᅏ
ޕࠆ߼ቯࠍߤߥോ⟵ߩ᡽ⴕޔ೑ᮭߩ᳃૑ޔೣේޔ⊛⋡ࠆߌ߅ߦ␩⑔ޔࠅ޽ߢᴺߺ⚵ᨒ Ԙ
ࡋࡓ࡯ࡎ߫߃଀ޔߪߦ⊛૕ౕޕ߁ⴕࠍ༡ㆇߦ↱⥄ߢౝ࿐▸ߩߺ⚵ᨒߩߎߪ૕ᴦ⥄ᣇ࿾
޿ߟߦቯ᳿ߩኈౝࠬࡆ࡯ࠨߩޘ୘ޔߊߥߪ⟵ቯߩ਄ᓞᴺߩߡ޿ߟߦ߆߻฽ࠍ૗ߦࡊ࡞
ᐡߩᐡળ␠ߪߡ޿ߟߦ╬㉼⸃ߩᓞᴺޔߒૉޕࠆ޿ߡߞᜬࠍ㊂ⵙߥ▸ᐢ߇૕ᴦ⥄ߪߡ
ޕࠆ߃ടࠍ㒢೙߇㉼⸃ࠆࠃߦ್ⵙ᡽ⴕ߮ࠃ߅ࡦࠗ࡜࠼ࠗࠟ࡮઎
⿠ࠍ⸩⸷᦯ਇ᡽ⴕߡߒኻߦ㧕ቯ᳿᡽ⴕ㧔ቯ᳿ߊߠၮߦᓞᴺߩߎߪ᳃࿖ޔࠅ޽ߢᴺ೑ᮭ ԙ
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎߔߎ
ࠦޟߢ᧦ 2 ╙┨ 2 ╙ᴺหޕࠆ޽ߢ⊛᜝൮߽⽎ኻޔࠅ޽ߢᴺᧄၮࠆߌ߅ߦ㊁ಽ␩⑔ળ␠ Ԛ
ޕ޿ߥߪߢઙ᧦ⷐᔅ߽☋࿖߽㍳⊓᳃૑ޔࠇߐߣ⽎ኻ߇ߡߴߔޠޘੱࠆߔ࿷ṛߦࡦ࡯ࡘࡒ
ὐ߁޿ߣࠆ޽ߢഥេߩ߼ߚߩ┙⥄࡮ഥ⥄ޔ㊀ዅߩᩰੱߣᮭቯ᳿Ꮖ⥄ޔߪߢೣේ࡮⊛⋡ ԛ
ޕࠆ޿ߡࠇߐ⺞ᒝ߇
೑ᮭࠆߌฃࠍഥេ㧕㧟㧔
ߦᢥ᧦ߩᓞᴺᧄޔߪળ჻⼔ᑯ⋵ಽᄢ࡮ળวㅪળ჻⼔ᑯᎺ਻ޔߡ޿ߟߦ೑ᮭࠆߌฃࠍഥេ
ޕ㧕7 ࠆ޿ߡ߼ߣ߹ߦ߁ࠃߩᰴߡ޿ߠၮ
޿ߥ߈ߢ߇ߣߎߔߚḩࠄ⥄ࠍᕈⷐᔅߩಽ⥄ޟߪᴺޔࠄ߆ὐⷰ߁޿ߣ㓚଻ߩ૕ਥ⠪↪೑ Ԙ
㧕ഥេ⸘↢㧔ᜬ⛽⸘↢ߩߘޔߪ⠪޿ߥ߈ߢ߇ߣߎߔߚḩߪߡߞࠃߦᴺᣇߩઁߪߚ߹ޔ⠪
4 㧔ޠࠆߔ᦭ࠍ೑ᮭࠆߌฃࠍഥេߩળຬᆔળ␠ޔߡߒኻߦߺ༡ߩ਄ᵴ↢ߩઁߩߘ߮෸
ޔߚ߹ޕࠆ޿ߡߒቯⷙࠍ೑ᮭࠆߌฃࠍഥេߥ⊛ળ␠ޔߡߒኻߦੱ୘ޔߒቯⷙߣ㧕᧦ 1 ┨
2 ᧦ห㧔ޠ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐ㓚଻ࠍḰ᳓ᵴ↢ߥಾㆡޟߪੱ୘ޔߡߞࠃߦഥេߩߎ
ޕ㧕8 ࠆ޿ߡࠇߐߣ㧕㗄
߅ߦᵴ↢Ᏹᣣࠅࠃߦ↱ℂߩઁߪ޿ࠆ޽⊛␹♖ޔ⊛૕りߪળຬᆔળ␠ޟޔߡ޿ߟߦዬ૑ ԙ
ࠃࠆ߈ߢᵴ↢ߦ߁ࠃߓหߣޘੱߩઁߒടෳߦᵴ↢ળ␠߇ޘੱ߁઻ࠍ㔍࿎ߥ߈ᄢߡ޿
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ੱᧄߚ߹ޔ޿ⴕࠍേᵴߥ⟵ᗧ᦭߇ੱ୘ฦޔߪળຬᆔળ␠ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߼ദߦ߁
ߪࡦ࡯ࡘࡒࠦޟޠ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒਈነ߁ࠃࠆ߼૑ߦዬ૑ߚߒᔕㆡߦⷐᔅߩഥេߩ
ࠇࠄߌฃ߇ࠬࡆ࡯ࠨߥ೎․ޔߡߒኻߦੱߥⷐᔅ߇ዬ૑ߥ߁ࠃߩߘࠅࠃߦ↱ℂߩ㗄 1 ╙
ߒㆡߦੱࠆߔߣⷐᔅࠍഥេޔ߼ቯߣ㧕᧦㧣┨㧡㧔ޠ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒᗧ↪ࠍዬ૑ࠆ
ޕ㧕9 ࠆ޿ߡߒ⺖ߦࡦ࡯ࡘࡒࠦࠍോ⟵߈ߴߔଏឭࠍࠬࡆ࡯ࠨ࡮ዬ૑ߚ
5ޕࠆ޿ߡࠇߐタ⸥߇ቯⷙ೎․ࠆߔ㑐ߦࡊ࡯࡞ࠣฦࠆߥߣ⽎ኻޔߡ޿߅ߦ┨ 5ޔ߅ߥ
ቯⷙࠆߔ㑐ߦ⠪ኂ㓚߇᧦ 8 ߣ᧦ 7 ┨ 5ޔߢቯⷙࠆߔ㑐ߦ⠪㦂㜞߇ߢ߹᧦ 6 ࠄ߆᧦ 4 ┨
ߓห߷߶ߪኈౝߩࠕࠤ⠪ኂ㓚ߣࠕࠤ⠪㦂㜞ޔ߇ࠆ޽ߪ޿㆑ߦ⪲⸒ዋᄙߢᢥ᧦ޕࠆ޽ߢ
ޕ㧕01 ࠆ޽ߢ
ߔޔࠇࠄߌಽߦޠഥេߩ߼ߚߩઁߩߘᵴ↢ޟޠഥេ⸘↢ޟߪഥេߊߠၮߩ᧦㧝┨㧠 Ԛ
ߘᵴ↢ޟޕࠆ޽ߢ⼔଻ᵴ↢ࠆࠁࠊ޿ߪഥេ⸘↢ߩߎޕࠆ޽ߢ⽎ኻߩ⸩⸷᦯ਇ᡽ⴕ߇ߡߴ
ߤߥዬ૑ߥ೎․߿ࡊ࡞ࡋࡓ࡯ࡎߩ߼ߚߩ⠪ኂ㓚߮ࠃ߅⠪㦂㜞ߪߦޠഥេߩ߼ߚߩઁߩ
ߩ⠪ᖚ∝ሽଐޔౕኅ߮ࠃ߅ഥេߩߤߥ㏜⌒ޔ≮ක⑼ᱤᕆᢇޔ≮කޔߊߥߢߌߛഥេߩ
޿ޔࠅ޽ߢቯ᳿᡽ⴕߪഥេߊߠၮߦ┨㧠ߩߎ߅ߥޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇ߹฽߽ߤߥࠕࠤ
ޕ㧕11 ޿ߥߪߢޠࠬࡆ࡯ࠨޟࠆࠁࠊ
ߣߎࠆ޿ߡߒ⿷ਇ߇Ḯ⾗߿Ḯ⽷ߩࡦ࡯ࡘࡒࠦޟߪߦว႐ࠆ޿ߡߒߚḩ߇ઙⷐߩഥេ ԛ
ࠇߐ㓚଻ߪߦታ⃻ޔ߇ߚ޿ߡߞߥߦߣߎޠ޿ߥࠇߐ⸵ߪߣߎࠆߔุᜎࠍ⺧↳ߦ↱ℂࠍ
ࡒࠦޕߚࠇߐൻᒝ߇㓚଻⊛ᴺߩੱ୘ޔߡߞࠃߦᱜᡷߩᴺᧄߩᐕ 6002ޔࠅ޽߇ߣߎ޿ߥ
೙ߣ౉ዉߩോ⟵๔ႎߩ߳ᐡ⋭ᄩਛޔߪߦว႐ࠆ޿ߡߒṛㆃ߇ᣉታߩഥេࠆࠃߦࡦ࡯ࡘ
ޕ㧕21 㧕᧦ 6 ┨ 61㧔ߚࠇࠄ߼ቯ߇෼ᓽߩ㊄ᢱ೎․ߩߡߒߣ⟎ភ⊛ⵙ
ᢱ↪೑ޔ⠪⽎ኻࠬࡆ࡯ࠨ㧕㧠㧔
㓚ߩࡦ࠺࡯ࠚ࠙ࠬޕࠆ޿ߡߒ⸥ߦ߁ࠃߩᰴߪ㧕 ⮮ᢧߡ޿ߟߦᢱ↪೑ߣ⠪⽎ኻࠬࡆ࡯ࠨ
ޔ⠪ኂ㓚ࠆߥߣ⽎ኻߩᴺ≮කஜ଻ߣᴺࠬࡆ࡯ࠨળ␠Ԙޔࠇ߆ಽߦߟ㧞ߪ⸘⛔ࠆߔ㑐ߦ⠪ኂ
5002㧔ੱ 971.27 ߣࠆߔ⸘วࠍԙߣԘޔߣࠆࠃߦ㧝⴫ޕࠆ޽ߢ⠪ኂ㓚ࠆߥߣ⽎ኻߩᴺ SSLԙ
޿ߡߒ↪೑ࠍᴺࠬࡆ࡯ࠨળ␠ߪߦਛߩޠ⠪⽎ኻᴺ SSLޟޔࠄ߆㧕㧞ᵈߩ㧝⴫ޕࠆߥߣ㧕ᐕ
ߞ޽ߢ↪೑ߩߺߩᴺ≮කஜ଻ޔᴺࠬࡆ࡯ࠨળ␠ߪޠ⠪⽎ኻᴺࠬࡆ࡯ࠨળ␠ޟޔ߇ࠆ޿ߪੱࠆ
ޕࠆ߃޿ߣੱ޿ߥ޿ߡߒ↪೑ࠍᴺ SSL ߡ
㧕࿷⃻ᣣ 1 ᦬ 01 ᐕ 5002 㧔   ⠪↪೑ࠬࡆ࡯ࠨ⠪ኂ㓚ࠆߌ߅ߦࡦ࠺࡯ࠚ࠙ࠬ 㧝⴫
⠪⽎ኻᴺࠬࡆ࡯ࠨળ␠ ⠪⽎ኻᴺ SSL
㧕ḩᧂᱦ 56㧔
⸘   ว
㧕1 ੱ 972,45
㧕%6.0㧔
㧕2 ੱ 009,71
㧕%2.0㧔
ੱ 971,27
㧕%8.0㧔
ޕࠆࠇ߹฽߽਄એᱦ 56 ߪߦሼᢙޔᢙ⠪↪೑ࠬࡆ࡯ࠨቯᴺࠆࠃߦᴺ SSL㧕㧝ᵈ
⠪↪೑ߺߩ⼔⋴໧⸰ߣ㧕ᱦ 46~0 㧔ᢙ⠪↪೑ߺߩࠬࡆ࡯ࠨࡊ࡞ࡋࡓ࡯ࡎࠆࠃߦᴺࠬࡆ࡯ࠨળ␠㧕㧞ᵈ
⸘วߩ㧕ᱦ 46~0 㧔ᢙ
ޕวഀࠆ߼භߦญੱోߪሼᢙߩౝ㧕  㧔㧕㧟ᵈ
a SSL tgilne restasni -renosrep edardnihsnoitknuF.6002.nesleruyslaicS㧦ౖ಴
٤
 .5002 r
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㧕ḩᧂᱦ56㧔⠪ቛ࿷ࠆߔ↪೑ࠍࡊ࡞ࡋࡓ࡯ࡎࠆࠃߦᴺࠬࡆ࡯ࠨળ␠ࠆߌ߅ߦ᦬01 ᐕ5002
ߢቛ૑ઃഥ੺߇ੱ 008,5 ⚂ޔߚ߹ޕࠆ޽ߢჇ%31 ߴᲧߦᐕ 0002ޕࠆ޽ߢੱ 0006 ਁ㧝⚂ߪ
ޕࠆ޿ߡߒࠄ᥵
޿ߥ߇ࠅᢿޔߢߩࠆ޿ߡࠇߐߡߒߣ᣿⺑ߩࠬࡆ࡯ࠨ⠪ኂ㓚ߪߣੱ 008㨮5 ⚂⸥਄㧦ᵈ⠪╩㧔
ᱦ 46ޔߪߣ⠪⽎ኻᴺ SSL ߩ਄એᱦ 56 ߁޿ߢ㧕㧝ᵈߩ 1 ⴫ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣḩᧂᱦ 56 ࠅ㒢
㧕ࠆ޽ߢੱߚࠇࠄ߼⹺߇↪೑ߩᴺห߈⛯߈ᒁޔࠇߐቯ⹺ߦ⽎ኻߩᴺ SSL ߢḩᧂ
౉෼ޔࠅ߅ߡࠇߐછߦࡦ࡯ࡘࡒࠦฦߪቯ᳿ߩ⠪↪೑߿ኈౝࠬࡆ࡯ࠨߪߢᴺࠬࡆ࡯ࠨળ␠
ࡠࠢ㧝㧔࠽࡯ࡠࠢ 8851 㗵᦬ߪ㒢਄ߩ㗵ᜂ⽶Ꮖ⥄ߩ⠪ቛ࿷ޔ߇߁ᛄᡰࠍ㊄ᢱ↪೑ߡߓᔕߦ
ޕࠆ޿ߡࠇࠄ߼ቯߢᓞᴺߣ㧕ᐕ 7002ޔ౞ 8.71 ⚂࠽࡯
㧕ᓞᴺࠆߔ㑐ߦࠬࡆ࡯ࠨ߮෸ഥេࠆߔߣ⽎ኻࠍ⠪ኂ㓚⢻ᯏ㧔ᴺ SSL 㧚㧠
᥊⢛㧕㧝㧔
ࠕࠤ⠪ኂ㓚⊛⍮ߩ೨એߦ߼ߚࠆߔൻᒝࠍᮭቯ᳿Ꮖ⥄ߩ㧕⠪ኂ㓚ᐲ㊀㧔⠪ኂ㓚⢻ᯏߩቯ․
ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔᒝ⵬࡮ቢ⵬ࠍᴺࠬࡆ࡯ࠨળ␠ޔࠅ޽ߢߩ߽ߚߍㆀࠍᶖ⸃⊛ዷ⊒߇ᴺ
᡽ⴕߪߡߒኻߦቯ᳿ߊߠၮߦᓞᴺߩߎޔࠅ޽ߢᴺ೑ᮭߦ᭽หߣᴺࠬࡆ࡯ࠨળ␠߽ᴺ SSL
ޕ㧕᧦ 72㧔ࠆ߈ߢ⿠ឭࠍ⸩⸷᦯ਇ
ߡߞࠃߦᴺᣇߩઁޔߪ೑ᮭߩ਄ᴺࠬࡆ࡯ࠨળ␠ޔߪߩࠆߥ⇣ߣ೑ᮭߩ਄ᴺࠬࡆ࡯ࠨળ␠ 
ߩߘߪ೑ᮭߩ਄ᴺ SSLޔߒኻߦߩ޿ߥࠇࠄ߼⹺ߪഥេߚࠇߐ⺧↳ޔ߫ࠇ޽ߢߩࠆࠇߐߚḩ
ޕ㧕41 ࠆ޽ߢߣߎࠆࠇߐ㓚଻ࠅ㒢޿ߥࠇߐߚḩߦ㓙ታߡߞࠃߦᴺᣇߩઁ߇ᕈⷐᔅ
⠪⽎ኻ㧕㧞㧔
޽ߢ⠪ኂ㓚⢻ᯏࠆߔᒰ⹥ߦ߆ࠇߕ޿ߩࡊ࡯࡞ࠣߩߟ㧟ߩᰴࠆ޿ߡߒ૑ዬߦࡦ࡯ࡘࡒࠦ
ޕࠆ
⠪ࠆ޽ߦ⁁∝⊛㐽⥄ߪߚ߹∝㐽⥄ޔ⠪ኂ㓚⊛⍮Ԙ
⊛Ᏹᕡߟ߆ᐲ㊀ࠆࠃߦኂ㓚⣖ߚߓ↢ߡߞࠃߦᖚ∔૕りߪ޿ࠆ޽்ᄖࠆߌ߅ߦᦼੱᚑԙ
⠪ࠆߔ᦭ࠍኂ㓚⢻ᯏ⊛⍮ߥ
߅ߦᵴ↢Ᏹᣣޔ߼ߚߟ߽ࠍኂ㓚⢻ᯏߩᐲ㊀ߥ⊛␹♖ߪ޿ࠆ޽⊛૕りߥ⊛ᏱᕡߩઁߩߘԚ
႐߁઻ߦ㦂ടߦ߆ࠄ᣿㧔⠪ࠆߔߣⷐᔅࠍࠬࡆ࡯ࠨ߮ࠃ߅ഥេޔ޿઻ࠍ㔍࿎ߩᒰ⋧ߡ޿
ޕ㧕㧕᧦ 㧔㧕ߊ㒰ߪว
ኈౝࠬࡆ࡯ࠨ㧕㧟㧔
㧕71 㧕61 㧕᧦ 9㧔ࠆ޽ߢ㊁ಽ 01 ߩਅએߪࠬࡆ࡯ࠨេᡰᵴ↢ࠆࠇߐ㓚଻ߡߒߣ೑ᮭߩ⠪ኂ㓚
ޕ㧕02 㧕91 㧕81
࡯ࡘࡒࠦߪᄖએࠇߘޔ߇ࠆࠇߐߣછ⽿ߩ㧕⋵㧔ࠣࡦࠖ࠹ࠬࡦ࡜ߪࠬࡆ࡯ࠨߩԘߜ߁ߩߎ
ޕ㧕᧦ 2㧔ࠆ޿ߡࠇࠄߌઃോ⟵ߣછ⽿ߩࡦ
ഥេ೎୘ߩઁߩߘ⺣⋧ Ԙ
ഥេ೎୘߮ࠃ߅⸒ഥߥ⊛㐷ኾ
㧕ㅀᓟ⚦⹦㧔ᐲ೙㧕⠪ഥ੺ዻኾ㧔ࠬࡦ࠲ࠬࠪࠕ࡞࠽࠰࡯ࡄ ԙ
㧕ࠬࡆ࡯ࠨᷝઃ㧔࡯ࡄ࡞ࡋ࠼ࠗࠟ Ԛ
7－ －
ࠆ߈ߢ↪೑߽⠪ኂ㓚޿ߥ޿߇ࠬࡦ࠲ࠬࠪࠕ࡞࠽࠰࡯ࡄޔߢ࡯ࡄ࡞ࡋ߁ᷝ߈ઃߦᤨ಴ᄖ
㧕࠻ࡦ࠲ࠬࠪࠕᵴ↢㧔ࡦ࠰࡯ࡄ࠻ࠢ࠲ࡦࠦ ԛ
ߚ޿ߥࠄߥߦ⁛ቅޔࠅߚߞⴕࠍ⸒ഥߩᵴ↢Ᏹᣣߩ⠪ኂ㓚ޔߒ໧⸰ࠍᐸኅߡߓᔕߦⷐᔅ
ޕ⠪ࠆߔࠅߚߒഥេࠍߣߎࠆߔടෳߦᵴ↢ળ␠ߦ߼
߇ോ⟵ߩ࠻࡯ࡐ࡟ޔࠅ޽ߢ㈽ႎߩ㗵ዋߊߥߪߢᬺ⡯ޔࠅ޽ߢേᵴࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏߪࠇߎ
ޕ)12 ޿ߥ
㧕⠪ഥ੺⊛ᤨ৻㧔ࠬࡆ࡯ࠨ࠻ࠗࡄࠬ࡟ Ԝ
ߦࠅࠊઍߩᣖኅߦ⊛ᦼቯߪ޿ࠆ޽⊛ᤨ৻ޔߦ߼ߚࠆߔᷫシࠍᜂ⽶⼔੺ߩᣖኅߩ⠪ኂ㓚
ޕࠆ߈ߢ↪೑߽ߢߟ޿㑆ᤨ 42ޔߒᔕኻ߽߳ᘒ੐ᕆ✕ޕ߁ⴕࠍ⼔੺
ࠗ࠹ࠬ࠻࡯࡚ࠪ ԝ
޽⊛ᦼቯߦ߁ࠃࠆ߈ߢࠅߚߒᕷભ߇⠪⼔੺ޔࠅߚߒടෳߦࡦ࡚ࠪ࡯ࠛ࡝ࠢ࡟߇⠪ኂ㓚
ޕࠆ߈ߢ↪೑ࠍࠗ࠹ࠬ࠻࡯࡚ࠪߦᤨᕆ✕ߪ޿ࠆ
⢒଻┬ቇࠆߔኻߦఽኂ㓚ߩ਄એᱦ 21 Ԟ
ޕࠆߔ⹤਎ਛᥜભ߮ࠃ߅ᓟ೨ᩞ⊓ࠍఽኂ㓚ߩ਄એᱦ 21
ዬ૑߈ߟࠕࠤߪ޿ࠆ޽ⷫ㉿ߩ߼ߚߩᐕዋ㕍ԟ
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎ߻૑ߦዬ૑߈ઃࠕࠤߪ޿ࠆ޽ⷫ㉿߇ᐕዋ㕍࡮┬ఽ޿ߥ߈ߢዬหߣᣖኅ
ޕ޿ᄙ߇ߣߎࠆ޽ߢᐲ㊀߇⼔੺߼ߚߩኂ㓚㊀ᄙߪᐕዋ㕍ޔว႐ߩቛ૑߈ઃࠕࠤߩߎ
ዬ૑߈ઃࠕࠤߩ߼ߚߩੱᚑ Ԡ
ߩ⥸৻ߢ㧕࠻࡯ࡄࠕࠬࡆ࡯ࠨ㧔ዬ૑ᔕኻ⠪ኂ㓚ߪߟ৻ޕࠆ޽߇ᘒᒻߩߟ㧟ߣࠆߔ೎ᄢ
႐޿ߥ޿ߡߒߣว႐ࠆ޿ߡߒ㚢Ᏹߦߊㄭ߇ຬ⡯ޕ޿ᄙ߇ߩ߽ߚߞ૶ࠍㇱ৻ߩቛ૑ว㓸
ࡎࡊ࡯࡞ࠣ߇ຬ⡯ߪว႐ߩߎޔߢࡓ࡯ࡎࡊ࡯࡞ࠣߪߟ৻߁߽ޕࠆࠇߐಽ඙ߦࠄߐߢว
ޕࠆ޿ߡߒോൕߦౝࡓ࡯
ࠕࠤࠗ࠺ԡ
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߌฃࠍࠕࠤࠗ࠺ޔߪ⠪ኂ㓚޿ߥ޿ߡߒቇീߪ޿ࠆ޽ഭዞ
ᢙ⠪⛎ฃࠬࡆ࡯ࠨ㧕㧠㧔
ࡦ࠺࡯ࠚ࠙ࠬ㧔ࠆ޽ߢੱ 0003 ਁ 5 ⚂ߪߩߚ޿ߡᓧࠍഥេࠆࠃߦᴺ SSL ߦ᦬ 01 ᐕ 4002
߇ߣߎࠆ޿ߡߒ⌕ቯߦ⺞㗅߇ᐲ೙ޔࠅ߅ߡߒടჇ%02 ߴᲧߦᐕ 9991ޔ㧕ੱਁ 009 ⚂ญੱߩ
㓙ታޔߢߩ޿ߥ߹฽ߪੱߚ޿ߡᓧࠍߺߩഥេߣ⸒ഥࠆࠃߦ⋵ߪߦሼᢙߩߎޔ߅ߥޕࠆ߃ુ
ޔ⠪ኂ㓚⊛⍮ߪߦ೎⽎ኻޕࠆߥߦߣߎߚ޿ߡߌฃࠍࠬࡆ࡯ࠨߩ߆ࠄ૗߇ੱߩߊᄙߦࠄߐߪߦ
りߩઁߩߘޔ%3 ߇⠪ኂ㓚⢻ᯏࠆࠃߦߤߥ்ᄖࠆߌ߅ߦᦼੱᚑޔߊᄙߣ%18 ߇ߤߥ∝㐽⥄
߇ఽኂ㓚ߩߢ߹ᱦ 21 ߪߦ೎㦂ᐕޕࠆ޽ߢ%61 ߇⠪ኂ㓚⢻ᯏߩᐲ㊀ߥ⊛␹♖ߪ޿ࠆ޽⊛૕
ኈౝഥេޕ㧕22 ࠆ޽ߢ%6 ߪ⠪㦂㜞ߩ਄એᱦ 56ޔ%56 ߇ᱦ 46㧙32ޔ%61 ߇ᱦ 22㧙31ޔ%31
ߢੱ 008,91 ߢ㧕↪ੱᚑ㧔ዬ૑߈ઃࠕࠤ߇ᰴޔߢੱ 001,42 ߊᄙ⇟৻߇ࠕࠤࠗ࠺ޔߪߡߒߣ
࡚ࠪޔੱ 002,11 ഥេ೎୘ઁߩߘ⸒ഥޔੱ 001,61 ࡦ࠰࡯ࡄ࠻ࠢ࠲ࡦࠦޔߦ㗅ઁߩߘޕࠆ޽
ਅએ㑆ᤨ 02㧔ࠬࡦ࠲ࠬࠪࠕ࡞࠽࠰࡯ࡄޔੱ 004,9࡯ࡄ࡞ࡋ࠼ࠗࠟޔੱ 005,01 ࠗ࠹ࠬ࠻࡯
ޕ㧕32 ࠆ޽ߢੱ 003,1㧕ᐕዋ㕍㧔ቛ૑߈ߟࠕࠤޔੱ 007,3 ࠬࡆ࡯ࠨᦧઍቛ࿷ޔੱ 009,3㧕ੱߩ
ࡆ࡯ࠨߩᴺ SSL ߩઙ 2 ဋᐔੱ 1ޔࠅ޽ߢੱਁ 01 ⚂ߪ⸘✚ߩ⠪↪೑ࠬࡆ࡯ࠨ㧦ᵈ⠪╩㧔 
㧕ޕࠆߥߦߣߎࠆ޿ߡߌฃࠍࠬ
8－ －
ᐲ೙ࠬࡦ࠲ࠬࠪࠕ࡞࠽࠰࡯ࡄ㧕㧡㧔
ዉߩᐲ೙ࠬࡦ࠲ࠬࠪࠕ࡞࠽࠰࡯ࡄߪߩߚߖߐ਄ะ߽ᦨࠍᵴ↢߮ࠃ߅ᮭቯ᳿Ꮖ⥄ߩ⠪ኂ㓚
޽ߢ⠪ഥ੺ߩዻኾੱ୘ࠆߥߣࠅࠊᄌߩ⿷ᚻߩੱᧄߪࠬࡦ࠲ࠬࠪࠕ࡞࠽࠰࡯ࡄޕ㧕42 ࠆ޽ߢ౉
⽶↪⾌࡮ቯ᳿߇ࡦ࡯ࡘࡒࠦ߈ߠၮߦᴺ SSL ߪว႐ߩਅએ㑆ᤨ 02 ဋᐔߦㅳ߇㑆ᤨഥ੺ޕࠆ
੐㒾଻ળ␠ޔ߈ߠၮߦᴺ SSAL ࠆߔㅀᓟޔว႐ࠆ߃⿥ࠍ㑆ᤨ 02 ㅳ߇㑆ᤨഥ੺ޕ߁ⴕࠍᜂ
ⴕ߇ቯ᳿ౣ࡮ᩏክౣߦߣߏᐕ 2ޕࠆߔఘ⵬ߡߒߣઃ⛎㒾଻ળ␠ࠆࠃߦ૑ዬޔߒቯ᳿߇ᚲോ
ࠆ޽ߢ⢻น߽ߣߎࠆߔ↪㓹ធ⋥߇⠪↪೑ޔࠄ߆ὐⷰࠆߔൻᒝࠍቯ᳿Ꮖ⥄ߩ⠪ኂ㓚ޕࠆࠇࠊ
ޕࠆ߈ߢ߽ߣߎࠆߔ⸤ᆔࠍ⛎ଏߦ⠪ᬺ੐㑆᳃ߣࡦ࡯ࡘࡒࠦޔߒ
࠽࡯ࡠࠢ 912ޔࠅߚ޽㑆ᤨ 1 ߪఘ⵬↪⾌↪㓹ࠬࡦ࠲ࠬࠪࠕ࡞࠽࠰࡯ࡄࠆࠃߦᴺ SSAL
ോ੐㒾଻ળ␠ޔว႐ߥⷐᔅ߇㧕Ꮷ⼔⋴߫߃଀㧔ੱߚߞᜬࠍᩰ⾗ߥ೎․ޔࠆ޽ߢ㧕ᐕ 6002㧔
ߢ૏න᦬ߡߒߣ㑆ᦼ৻ࠍ᦬߆ 6 ߪᛄᡰޕࠆࠇߐ㗵Ⴧ߇㗵ఘ⵬ߢ߹%21 㜞ᦨߡ⚻ࠍቯ᳿ߩᚲ
ᧃᦼޔࠅ޽ߢエᨵߪߡߒኻߦᢙ㑆ᤨ↪૶ታߩޘ᦬ߩਛ㑆ᦼޕࠆࠇࠊᛄᡰ߇㗵▚᭎ߦਥ↪㓹
ޕ㧕52 ࠆࠇࠊⴕ߇▚ᷡߩߣ↪⾌ታߦ
SSLޔ߇㧕⠪ࠆ߃⿥ࠍ㑆ᤨ 02 ㅳ㧔ੱ 0062 ਁ 1 ⚂ߡߞࠃߦᴺ SSAL ࿷⃻᦬ 01 ᐕ 4002
೑ޕ㧕62 ࠆ޿ߡᓧࠍࠬࡦ࠲ࠬࠪࠕ࡞࠽࠰࡯ࡄ߇㧕⠪ߩਅએ㑆ᤨ 02㧔ੱ 0093 ⚂ޔߡߞࠃߦᴺ
એ㑆ᤨ 001 ㅳ߇㧑㧜㧠ࠆߔ⛎ฃࠍ㈽ႎഥេޔ㑆ᤨ 49 ㅳߪ㑆ᤨഥេဋᐔߩࠅߚᒰੱ৻⠪↪
ޕ㧕72 ࠆࠇߐߣࠆ޿ߡߌฃࠍഥេߩ਄
㧕ᴺ SSAL㧔㧕ᴺఘ⵬ࠬࡦ࠲ࠬࠪࠕ㧔ᓞᴺࠆߔ㑐ߦᒰᚻ⼔੺㧚㧡
ߔⷐࠍ⼔੺਄એ㑆ᤨ 02 ㅳޔߡ޿ߟߦ⠪⽎ኻᴺ SSLޕࠆ޽ߢⴕᣉᐕ 4991 ߓหߣᴺ SSL
SSLޕࠆ޽ߢᓞᴺࠆ߼ቯࠍߣߎࠆߔᜂ⽶߇࿖ࠍ↪⾌ߩࠬࡦ࠲ࠬࠪࠕ࡞࠽࠰࡯ࡄޔߦว႐ࠆ
ߩࠬࡆ࡯ࠨޕ㧕᧦ 3㧔ࠆ޿ߡࠇߐቯⷙ߇ߣߎࠆߔ᦭ࠍ೑ᮭࠆߌฃࠍഥេߪ⠪⽎ኻޔ᭽หߣᴺ
ߡߒኻߦᚲോ੐㒾଻ળ␠ߪ⺧↳ߩᒰᚻ⼔੺ޕࠆࠇߐߣᐲ೙ࠬࡦ࠲ࠬࠪࠕ࡞࠽࠰࡯ࡄߪ㘃⒳
㧕82 㧕᧦ 5㧔ࠆߔቯ᳿਄ߩᩏክ߇ᚲോ੐㒾଻ળ␠ޔࠇߐߥ
ᴺ≮කஜ଻㧚㧢
ߒߣਥޔࠇߐ஻Ḱߡߞࠃߦછ⽿ߩ㐷ㇱ⊛౏ޔߪଏឭߣḮ⽷ߩࠬࡆ࡯ࠨ≮කஜ଻ߩ߳᳃࿖
ഥ⵬ޔࠬࡆ࡯ࠨࡦ࡚ࠪ࡯࠹࡝ࡆࡂ࡝ޔߪߡߒኻߦ⠪ኂ㓚⢻ᯏߦ․ޕࠆ޽ߢ⋵ߪછ⽿ߩߘߡ
ࠆ޿ߡ߼ቯߡ޿ߟߦ╬ࠬࡆ࡯ࠨ⸶ㅢߩ߼ߚߩ⠪࡮ఽኂ㓚ⷡⷞ࡮⺆⸒࡮ⷡ⡬ޔࠬࡆ࡯ࠨౕེ
࡯ࡘࡒࠦࠄ߆⋵߇ㇱ৻ߩ≮කޔߦᤨหߣ㕟ᡷ࡞࠺࡯ࠛߚࠇߐⴕᣉߦᐕ 2991ޔߒ߆ߒޕ㧕92
ߛߚ㧔≮කஜ଻ࠆߌ߅ߦࠕࠤࠗ࠺߮ࠃ߅ዬ૑ߥ೎․ࠆࠃߦᴺࠬࡆ࡯ࠨળ␠ޕߚࠇߐ⒖ߦࡦ
ࠆߌ߅ߦዬ૑ߥ೎․ޔߚ߹ޕࠆ޽ߢോ⽿ߩࡦ࡯ࡘࡒࠦߪଏឭߩ㧕ߊ㒰ߪߩ߽ࠆࠃߦᏧකߒ
߇ࡦ࡯ࡘࡒࠦߣ⋵ߦࠄߐޕࠆ޿ߡߞߥߣോ⽿ߩࡦ࡯ࡘࡒ߽ࠦਈ⾉ߩౕེഥ⵬߮෸࡝ࡆࡂ࡝
ࡒࠦߩಽඨߘࠃ߅࿷⃻ޔࠅߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁ⴕࠍ⼔⋴໧⸰ࠆߌ߅ߦቛ࿷߫ࠇߔᗧว
ߩࡦ࡯ࡘࡒ߽ࠦਈ⾉ߩౕེഥ⵬߮ࠃ߅࡝ࡆࡂ࡝ว႐ߩߎޕࠆ޿ߡߞⴕࠍ⼔⋴໧⸰߇ࡦ࡯ࡘ
߽ࠦ㧕ߊ㒰ࠍߩ߽ࠆࠃߦᏧක㧔≮කஜ଻ࠆߌ߅ߦዬ૑ࠬࡆ࡯ࠨࠆࠃߦᴺ SSLޕࠆߥߣോ⽿
ޕ㧕03 ࠆ޽ߢോ⽿ߩࡦ࡯ࡘࡒ
9－ －
⠪⽎ኻߩᴺ SSL ߣᴺࠬࡆ࡯ࠨળ␠㧚㧣
ࠨળ␠ޔߪߦ⊛⥸৻ޕ㧕᧦ 4 ᴺ SSL㧔޿ߥߍᅹࠍ↪ㆡߩᴺࠬࡆ࡯ࠨળ␠ߪ↪ㆡߩᴺ SSL
ߐ⸛ᬌߦೋᦨ߇↪ㆡߩᴺ SSLޔࠄ߆ߣߎߥ೑᦭ߡߞߣߦੱ୘߇ᣇߩᴺ SSL ߽ࠅࠃᴺࠬࡆ࡯
ޕࠆࠇߐ↪ㆡ߇ᴺࠬࡆ࡯ࠨળ␠ߡ޿ߟߦᄖએഥេߩᴺ SSLޔࠇ
ࠅࠃߦᴺࠬࡆ࡯ࠨળ␠ޔ߫ࠇࠇࠄ߼⹺ߣⷐᔅޔ߽ߢ⠪޿ߥࠄߥߣ⽎ኻߩᴺ SSLޔߚ߹ 
߹฽ߦ⽎ኻߩᴺ SSLޟߡߞᓥޕࠆࠇࠄߌฃࠍഥេߊߠၮߦ೑ᮭߩ 01 ࠆࠇߐቯⷙߦᴺ SSL
චਇߪߢߺߩᘒᒻഥេࠆࠇ߹฽ߦᴺ SSL ߇ࠆ޽ߢ⠪⽎ኻߩᴺ SSLޟ߮ࠃ߅ޠ⠪ኂ㓚޿ߥࠇ
࠙ࠬޔߦ߁ࠃߩߎޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⺧↳ࠍഥេࠆࠃߦᴺࠬࡆ࡯ࠨળ␠ޔߪߦޠว႐ߥಽ
㓚ߥᐲ㊀ߦ․ޔߟߟߒ଻⏕ࠍ⃻ታߩࠬࡆ࡯ࠨ⊛ㆉ᥉ࠅࠃߦᴺࠬࡆ࡯ࠨળ␠ޔߪߢࡦ࠺࡯ࠚ
ߟ߆⊛ㆉ᥉ޔ߁޿ߣࠆߔ⃻ታࠍଏឭߩࠕࠤߥࡉࠪࡦ࠹ࡦࠗࠅࠃߦᴺ SSLޔߪߡߒኻߦ⠪ኂ
ޕ㧕13 ࠆ߈ߢଔ⹏ߣࠆ޿ߡߒ▽᭴ࠍ♽૕ᐲ೙ߥ⊛ℂว
߈⛯ᚻ↪೑㧚㧤
ⴕߡߒኻߦᚲോ੐␩⑔ߩࡦ࡯ࡘࡒࠦߪ⺧↳ߩߘޔ߽ߣࠬࡆ࡯ࠨ⠪ኂ㓚࡮ࠬࡆ࡯ࠨ⠪㦂㜞
ޕࠆ޿ߡࠇ߆⟎߇⡯㐷ኾ߁ⴕࠍቯ᳿ߩഥេࠆࠇ߫๭ߣ⠪ቯ⸳࠭࡯࠾⼔੺ߪߦࡦ࡯ࡘࡒ ࠦޕ߁
߅ߦᚲോ੐␩⑔ޕ߁ⴕࠍቯ᳿߮෸ᩏ⺞ߩ࠭࡯࠾⼔੺ޔઃฃߩ⺧↳ߪ⠪ቯ⹺࠭࡯࠾⼔੺ߩߎ
ࠆ޽ߢᏱㅢ߇ߩࠆ޿ߡࠇ߆ಽ߇ᒰᜂߦߣߏ♽૕ࠬࡆ࡯ࠨߣᒰᜂ⠪ኂ㓚ޔᒰᜂ⠪㦂㜞ߪߡ޿
ࡄࠆ߃⿥ࠍ㑆ᤨ 02ޔ߅ߥޕࠆ޽߽ว႐ࠆ޿ߡࠇࠄߌ⸳ߦ೎߇⠪ᒰᜂᴺ SSLޔߦࠄߐޕ㧕23
ޔ߇ࠆ޽ߢ⢻น߽ߣߎࠆߔ⺧↳ߦᚲോ੐㒾଻ળ␠ធ⋥߇ੱᧄߡߒ㑐ߦࠬࡦ࠲ࠬࠪࠕ࡞࠽࠰࡯
ޕ㧕33 ޿ᄙ߇ߣߎߔㅢࠍࡦ࡯ࡘࡒࠦ
↪⾌ޔḮ⽷ߩࠬࡆ࡯ࠨ⠪ኂ㓚㧚㧥
ߩ⋵߮ࠃ߅ഥេࠆߔኻߦ⠪ኂ㓚࡮⠪㦂㜞ࠆࠃߦᴺࠬࡆ࡯ࠨળ␠ࠆ޿ߡߞⴕ߇ࡦ࡯ࡘࡒࠦ
ߩࠍഥេߥ⊛ᤨ৻ޔࠇߐ༡ㆇߡߞࠃߦ౉෼⒢ߩ⋵߮ࠃ߅ࡦ࡯ࡘࡒࠦࠇߙࠇߘޔߪ≮කஜ଻
ߐᜂಽߢ࿖ޔ⋵ޔࡦ࡯ࡘࡒࠦߪ↪⾌ߩᴺ SSLޔᣇઁޕ޿ߥߒ࿷ሽߪഥ⵬ߩ࿖ೣේߪߡ޿ߙ
02 ߇ഥេߩࠅߚ޽ㅳޕࠆߔᜂ⽶ࠍ↪⾌߇⋵ޔࠅ޽ߢോᬺߩ⋵ߪ╬⸒ഥࠆࠃߦᴺ SSLޕࠆࠇ
ߣോ⽿ߩᐡ㒾଻ળ␠ޔࠅ޽ߢ⽎ኻߩᴺ SSAL ߪ↪⾌ࠬࡦ࠲ࠬࠪࠕ࡞࠽࠰࡯ࡄࠆ߃⿥ࠍ㑆ᤨ
ߥޕࠆ޽ߢᜂ⽶ߩࡦ࡯ࡘࡒࠦߪ↪⾌ଥ㑐ᴺ SSL ߩઁߩߘޕࠆߔᜂ⽶߇㧕࿖㧔㒾଻ળ␠ࠅߥ
ࠄ߆᦬ 3 ᐕ 4002ޔ߼ߚߚ޿ߡߞߥߣ㗴໧߇Ꮕᩰߩᜂ⽶ߩࡦ࡯ࡘࡒࠦฦࠆࠃߦᴺ SSLޔ߅
ޕ㧕43 ࠆ޿ߡࠇߐ౉ዉ߇ࡓ࠹ࠬࠪⴧᐔߩ↪⾌
ࠢం 083 ᐕ 3002 ߪ↪⾌ࠬࡆ࡯ࠨ⠪ኂ㓚ߩࡦ࠺࡯ࠚ࠙ࠬޔߣࠆࠃߦᐡળ␠ࡦ࠺࡯ࠚ࠙ࠬ
ࡊ࡞ࡋࡓ࡯ࡎቛ࿷߇࠽࡯ࡠࠢᙘ 03ޔ↪⾌ዬ૑ߥ೎․߇࠽࡯ࡠࠢం 82 ߜ߁ߩߎޔߢ࠽࡯ࡠ
SSLޕࠆ޿ߡࠇࠊ૶ߦ↪⾌ଥ㑐ᴺ SSL ߇࠽࡯ࡠࠢం 513ޔ㧕ᴺ≮කஜ଻ߣᴺࠬࡆ࡯ࠨળ␠㧔
࠽࠰࡯ࡄ߇࠽࡯ࡠࠢం 011ޔ↪⾌ዬ૑ࠆࠃߦᴺ SSL ߇࠽࡯ࡠࠢం 331 ߢ߆ߥߩ↪⾌ଥ㑐ᴺ
ޕ㧕53 ࠆ޿ߡࠇࠊ૶ߦ↪⾌ࠬࡦ࠲ࠬࠪࠕ࡞
࡞࠽࠰࡯ࡄߦਛߩ↪⾌ଥ㑐 SSL ߪߢㅀ⸥⸥਄ޔߡ޿ߟߦᢙੱ⠪↪೑ࠬࡆ࡯ࠨ㧦㉼⸃⠪╩㧔
߽ੱࠆࠇࠊᛄᡰߡߞࠃߦᴺ SSAL ࠆ߃⿥ࠍ㑆ᤨ 02ޔߢߩࠆ޿ߡߞ౉߇↪⾌ࠬࡦ࠲ࠬࠪࠕ
ࠆߔ↪೑ࠍࠬࡦ࠲ࠬࠪࠕ࡞࠽࠰࡯ࡄޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޿ߡࠇߐߥߺߣ⠪⽎ኻߩଥ㑐ᴺ SSL
01－ －
࠙ࠬޔߪ 1 ⴫ޔߣߣߎࠆࠇߐቯផߣ޿ᄙ߇ߣߎࠆ޿ߡߒ↪೑߽ࠬࡆ࡯ࠨߩᴺ SSL ߩઁߪੱ
㧕ᐕ 5002㧔ੱ 000,45 ⠪⽎ኻᴺ SSLޔࠅ߅ߡࠇߐߣ⸘วߩ⠪↪೑ࠬࡆ࡯ࠨ⠪ኂ㓚ߩࡦ࠺࡯ࠚ
㧕ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޿ߢࠎ฽ࠍ⠪↪೑ߩᴺ SSAL ߪߦ
ᜂ⽶⠪↪೑㧚01
ࡒࠦฦߡߞࠃߦ᧦ 2 ┨ 8 ᴺࠬࡆ࡯ࠨળ␠ޔߪᜂ⽶Ꮖ⥄ࠆߌ߅ߦࠬࡆ࡯ࠨ⠪ኂ㓚࡮⠪㦂㜞
ޔޠߣߎ޿ߥࠄߥߪߡ߃⿥ࠍ⾌ታޟߦ৻╙ޔว႐ߩߎޕࠆ޿ߡࠇߐߣߩ߽ࠆ߈ߢቯ᳿߇ࡦ࡯ࡘ
ᄦޟߦਃ╙ޔޠߣߎ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠄᱷ߇⾌ᵴ↢ޔᓟߚߞᛄᡰࠍᢱ↪೑ߩߡߴߔޟߦੑ╙
ൻᖡߦ⊛ᷣ⚻߇ᵴ↢ߩ⠪஧㈩ࠆ޿ߡߒᵴ↢ߢቛ࿷ޔว႐ߚߒዬ౉ߦዬ૑ߥ೎․߇ੱ৻ߩᇚ
ࡦ࡯ࡘࡒࠦޕࠆ޿ߡࠇࠄ߼ቯ߇ޠߣߎ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ㓚଻ߪࡦ࡯ࡘࡒࠦߦ߁ࠃ޿ߥߒ
෼ޔߊߥߢߌߛᏅᩰ↪⾌ߩࡦ࡯ࡘࡒࠦޔ߼ߚࠆ޿ߡࠇߐ߆߹ߦࡦ࡯ࡘࡒࠦฦߪ♽૕↪⾌ߩ
3002 ޔࠇߐ៰ᜰ߇ߣߎࠆߥ⇣߇࿐▸⽎ኻߩ㗵ૐᦨޔᣇ઀ߩᘦ⠨ߩ↥⽷ޔ޿㆑ߩ⟵ቯߩ౉
ޕ㧕63 ߚࠇߐቯⷙ߇㗵㓚଻ૐᦨ߮ࠃ߅㗵ᜂ⽶㜞ᦨޔࠅࠃߦᱜᡷߩᴺࠬࡆ࡯ࠨળ␠ߪࠄ߆ᐕ
ޕ㧕73 ࠆ޽ߢ᣿⺑ߥ⊛૕ౕߩᜂ⽶⠪↪೑ޔߪਅએ
6002㧔%84 ߩ㗵␆ၮଔ‛ߡߖࠊวޔߪ↪⾌⼔⋴໧⸰ߩࡦ࡯ࡘࡒ ࠦޔ↪⾌ࠕࠤࠗ࠺ޔ↪⾌⼔੺࡮
ଔ‛߅ߥޕ㧕㗵ᜂ⽶㜞ᦨ㧔޿ߥࠄߥߪߡ߃⿥ࠍ㧕࠽࡯ࡠࠢ 885,1 ࠅߚᒰ᦬߆ 1 ߪߢᩰଔᐕ
ޕࠆࠇࠊⴕ߇࠼ࠗ࡜ࠬଔ‛ᐕᲤޔߢߩ߽ࠆࠇࠊ૶ߦ▚⸘ߩ㗵ઃ⛎ߪߣ㗵␆ၮ
6002㧔%05 ߩ㗵␆ၮଔ‛ߪ⾓ኅߩߘޔว႐ߩߩ߽޿ߥࠇߐ↪ㆡ߇ᴺ⾉⾓ߢ╬ዬ૑ߥ೎․࡮
ޕ޿ߥࠄߥߪߡ߃ߎࠍ㧕࠽࡯ࡠࠢ 456.1 ࠅߚᒰ᦬߆ 1 ߪߢᩰଔᐕ
ߩ╬ዬ૑޿ߥࠇߐ↪ㆡ߇ᴺ⾉⾓ޔ↪⾌⼔⋴໧⸰ߩࡦ࡯ࡘࡒࠦޔ↪⾌ࠕࠤࠗ࠺ޔ↪⾌⼔੺࡮
ߩߎޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒߦ߁ࠃࠆᱷߦ⸵ᚻߩ⠪↪೑߇㗵㓚଻ૐᦨߦᓟߚߒ෼ᓽࠍ⾓ኅ
࡮⹤㔚࡮⡞ᣂޔઍຠ⠻ᶖޔઍຠ↢ⴡޔ⾌ᥜ૛ޔ⾌᦯⴩ޔ⾌㘩ߪߩࠆࠇ߹฽ߦ㗵㓚଻ૐᦨ
⮎කޔ⾌㒮ㅢޔ↪⾌⑼ᱤޔ⾌ㅢ੤ޔઍ᳇㔚ޔ⾌㒾଻ᐸኅޔઍຠ↪ᚲบ࡮ౕኅޔઍࡆ࡟࠹
ᒰੱ৻ߪว႐ߩᇚᄦࠆ޿ߡߒዬหޔ%4.921 ߩ㗵␆ၮଔ‛ߪว႐ߩ⠪りනޕࠆ޽ߢઍຠ
ࠢ 685,3ޔ࠽࡯ࡠࠢ 182,4 ࠅߚ޽᦬߆ 1 ߪߢᩰଔᐕ 6002 ࠇߙࠇߘ㧔ࠆ޽ߢ%4.801 ࠅߚ
ޕࠆߥߦ㗵㓚଻ૐᦨ߇㗵ߚ߃ടࠍ㧕⾓ኅ㧔⾌ዬ૑ߦࠇߎޕ㧕࠽࡯ࡠ
ࠇࠊᛄᡰࠄ߆㒾଻ળ␠ޔࠅ޽ߢ౉෼ߒߥߺߩ㑆ᐕ 1 ߪ⟵ቯߩ౉෼ࠆߥߣ᜚ᩮߩ▚⸘↪⾌࡮
⠪ਔޔว႐ߩᇚᄦޕ޿ߥࠇ߹฽ߦ▚⸘↪⾌ߪ↥⽷ޔᣇઁޕࠆࠇ߹฽ߦ౉෼߽ᒰᚻቛ૑ࠆ
ޕߔߥߺߣ౉෼ߩੱ୘ࠍߩ߽ߚߞഀߢ 2 ࠍ㗵✚౉෼ߩ
ޕࠆ߈ߢ߇⺧↳᦯ਇߡߓㅢࠍ್ⵙ᡽ⴕޔߪߡߒኻߦቯ᳿↪⾌࡮
૛ޔ⾓ኅߪࡦ࡯ࡘࡒࠦޔߒߛߚޕࠆ޽ߢᢱήߪߦ⊛ᧄၮޔว႐ߩࠬࡆ࡯ࠨࠆࠃߦᴺ SSL
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ෼ᓽࠍ⾌ታߪߡ޿ߟߦߤߥ⾌ᥜ
଀੐㧚11
ޕࠆߔ੺⚫ߢߩߟ┙ᓎߦ޿ᄙߦߩࠆߔ⸃ℂޔߪ㓙ታߩᜂ⽶⠪↪೑ࠆࠃߦ଀੐ߥ⊛૕ౕ
ᱷޔࠇࠊᛄᡰࠅࠃ૕ᴦ⥄߇㊄ഥ⵬ߩ࠽࡯ࡠࠢ 000,2~000,1 ว႐ࠆࠅ୫ࠍ࠻࡯ࡄࠕߩㅢ᥉
ޕ㧕83 ࠆߔᜂ⽶߇ੱᧄߪࠅ
ߩࠎߐ࠻࠶࡟ࠟ࡯ࡑޔߒ߆ߒޕࠆ߈ߢ↪㓹ࠍᒉఱ߿ⷫߡߒߣࠬࡦ࠲ࠬࠪࠕ࡞࠽࠰࡯ࡄ Ԙ
ഥ੺ߩߤߥ㒰᝹߿‛޿⾈ޕࠆ޽ߢຬോ౏ࠆߔዻᚲߦ૕ᴦ⥄ߪࠬࡦ࠲ࠬࠪࠕ࡞࠽࠰࡯ࡄ
 11－ －
ࠬࡆ࡯ࠨળ␠ߊߥߪߢᴺ SSLޔߪࠇߘޔ߈ߢ↪೑߇ࠬࡆ࡯ࠨࡊ࡞ࡋࡓ࡯ࡎߪߡ޿ߟߦ
ޕ㧕93 ࠆࠇߐ㓚଻ߡߞࠃߦᴺ
ޕࠆ޿ߡߒࠄ᥵ߢੱੑߡࠅ୫ࠍ࠻࡯ࡄࠕߩ㧷㧰㧸㧟ޔߒᇕ⚿ߣࠎߐ࡯࠾ࠤߪࠎߐ࠽ࡦࠕ ԙ
ޕࠆ޿ߡߌฃࠍഥេߩ࡯ࡄ࡞ࡋߩ㒰᝹ߪ࿁㧝߁߽ޔ‛޿⾈ߪ࿁㧝ㅳޔߪࠎߐ࠽ࡦࠕ 
ਛᣣߦઁߪߡߒߣ౉෼߅ߥޕࠆ޽ߢ࠽࡯ࡠࠢ 000,6 ⚂᦬ߪ㗵㊄ᐕߩੱ㧝㧔㊄ᐕߩੱ㧞
ࠊᛄᡰ߇࠽࡯ࡠࠢ 000,1 ⚂ߡߒኻߦഥ⵬⾓ኅޔ࠽࡯ࡠࠢ 000,1 ⚂ߦੱ 1 ߡߒኻߦേᵴ
ޕ㧕04 ࠆ޿ߡߞࠄ߽ߡ᧪ߦ࡯ࡄ࡞ࡋߡߞᛄࠍ㊄ᢱߩ㗵ૐߡߒߘޔࠅ୫ࠍ࠻࡯ࡄࠕߢ㧕ࠆࠇ
଀ߩࠎߐࠞ࠾ࡕ Ԛ
⸘ߩ㧕ᐲᐕ 2002㧔㗵ᜂ⽶㜞ᦨߪ଀ߩਅએޔ߇ࠆ޽ߢ㔀ⶄߒዋ߁߽ߪ▚⸘↪⾌ߩ㓙ታ
ࠞ࠾ࡕޕࠆ޿ߡߌฃࠍࡊ࡞ࡋࡓ࡯ࡎޔߡ޿ߢࠎ૑ߦቛ⥄ߪࠎߐࠞ࠾ࡕޕࠆ޽ߢᴺᣇ▚
ߎޔߢ࠽࡯ࡠࠢ 005,4 ߇⾓ኅޕࠆߔߣࠆ޽ߢ࠽࡯ࡠࠢ 000,6 ߪ౉෼ߩߤߥ㊄ᐕߩࠎߐ
ޕࠆ޿ߡࠇࠊᛄᡰ࠽࡯ࡠࠢ 016,3 ߇ഥ⵬⾓ኅߡߒኻߦࠇ
ૐᦨࠆߌ߅ߦቛ࿷ޕࠆߥߦ㧕016,3+000,6=㧔࠽࡯ࡠࠢ 016,9 ߪ౉෼✚ߩࠎߐࠞ࠾ࡕ 
଻ૐᦨߩࠎߐࠞ࠾ࡕ߇㗵ߚ߃ടࠍ⾓ኅߦࠇߎޔߢ㧕ᐕ 2002㧔࠽࡯ࡠࠢ 780,4 ߪ㗵㓚଻
ᡰ߇ࠎߐࠞ࠾ࡕޔᨐ⚿ߩ▚⸘ߩߎޕࠆߥߦ㧕780,4+005,4=㧔࠽࡯ࡠࠢ 785,8ޔߢ㗵㓚
㧕785,8Ɇ016,9=㧔࠽࡯ࡠࠢ 320,1ޔ߽ߡ޿ߡߌฃࠍ⼔੺ࠄߊ޿ߪ㊄ᢱࡊ࡞ࡋࡓ࡯ࡎ߁ᛄ
⥄ᣇ࿾ฦߪᐲ೙ߩᜂ⽶Ꮖ⥄ߪߡ޿߅ߦࡦ࠺࡯ࠚ࠙ࠬߦ߁ࠃߩߎޕ޿ߥࠄߥߪߡ߃⿥ࠍ
ޕ㧕14 ࠆ޿ߡ߼᳿ࠍߺߩ㗵ᜂ⽶㜞ᦨߣ㗵㓚଻ૐᦨߪ࿖ޔ߇ࠆ޿ߡࠇߐછߦᄙᴦ
ໂ␜ߩ߳ᐲ೙ߩ࿖߇ࠊ㧚21
シᜂ⽶ߚߒᘦ㈩ߦ⠪ᓧᚲૐߪᐲ೙ߩᧄᣣޔߪߣߎߚࠇߐໂ␜ߡߒ㑐ߦᜂ⽶⠪↪೑ޔߕ߹
⥄࡮⾓ኅޔߌ⸳ࠍᐲ೙㓚଻ૐᦨߪࡦ࠺࡯ࠚ࠙ࠬޔ߇޿ߊߦࠅ߆ࠊߢ㔀ⶄޔ߇ࠆ޽߇⟎ភᷫ
ࡊࡦࠪ߁޿ߣࠆߔ㗵ᷫࠍᜂ⽶⠪↪೑߁ࠃࠆᱷߦరᚻ߇㗵ߩቯ৻߽ߢᓟߚߞᛄᡰࠍ╬ᜂ⽶Ꮖ
ࡊ࡯࡞ࠣ߿࠻࡯ࡄࠕޔว႐ߩࡦ࠺࡯ࠚ࠙ࠬߜࠊߥߔޕ㧕24 ࠆ޽ߢߣߎࠆ޿ߡߞߥߣᐲ೙ߥ࡞
૛ޔ⾌≮ක⑼ᱤޔ⾌᦯ⵍޔ⾓ኅޔ⾌㘩ߪߦ㗵㓚଻ૐᦨޕࠆ޽߇ഥ⵬ߩ⾓ኅߪߦߤߥࡓ࡯ࡎ
ࠨળ␠ޕࠆ޽ߢᢱήߦ⊛ᧄၮߪࠬࡆ࡯ࠨߩᴺ SSLޕࠆ޿ߡࠇ߹฽߽↪⾌ߥⷐᔅߦᥜભ࡮ᥜ
ࠄ߼⹺ߣⷐᔅޕ޿ߥߪߣߎࠆ߃⿥ࠍ㗵Ꮕߚ޿ᒁࠍ㗵㓚଻ૐᦨࠄ߆౉෼ߪᢱ↪೑ߩᴺࠬࡆ࡯
ޕࠆ޽ߢߤߥޔࠆ޽ߢౝ࿐▸ߩ㗵Ꮕߩߘߪᢱ↪೑߽ว႐޿ᄙ߇㊂ߩࠬࡆ࡯ࠨߚࠇ
ޕࠆ޽ߢߣߎߩ⸥ਅޔߪߩࠆࠇߐໂ␜ޔߡ޿ߟߦ૕ోࠬࡆ࡯ࠨ␩⑔⠪ኂ㓚ઁߩߘ
߁޿ߣ⠪ኂ㓚࡮⠪㦂㜞ߪߢᐲ೙ߩࡦ࠺࡯ࠚ࠙ࠬޔߡ޿ߟߦᣇߡ┙ߺ⚵ߩ♽૕ࠬࡆ࡯ࠨ Ԙ
ߥߌฃࠍߤߥ⼔⋴໧⸰ޔࡊ࡞ࡋࡓ࡯ࡎޔߪߢ㕙ኈౝߩࠕࠤޕ޿ߥߪಽ඙ࠆࠃߦ⠪⽎ኻ
ߞߥߦ㔍࿎߇ࠇߘޔߒߣឭ೨ࠍߣߎࠆߔߦ߁ࠃࠆ߼૑ߦዬ૑⥸৻ߊ㐳ߌߛࠆ߈ߢࠄ߇
߇ዬ౉ߩ߳ዬ૑ߥ೎․ߡ߼ೋߦ㧕ว႐ߚߞߥߦⷐᔅ߇⼔੺ᤨᏱ㑆ᤨ 42 ߦਥ㧔ว႐ߚ
ޕࠆࠇߐᘦ⠨
ߒ┙⥄࡮㊂ⵙߥ▸ᐢߦ૕ᴦ⥄ᣇ࿾ޔߪߢࡦ࠺࡯ࠚ࠙ࠬޔߪߢ⺰Ḯ⽷ߩࠬࡆ࡯ࠨ⠪ኂ㓚 ԙ
ޕ㧕34 ࠆ޿ߡߞⴕࠍዉᜰᱜᤚ࡮ᩏ⋙⊛ᓟ੐ࠅࠃߦ㑐ᯏߩ࿖ޔߟߟ߼⹺ࠍ⋚ၮ᡽⽷ߚ
ฃࠍഥេߪޠᅤᰳߩḮ⾗ޟޔࠅ߅ߡࠇߐߦ⏕᣿߇೑ᮭࠆߌฃࠍഥេߪߢࡦ࠺࡯ࠚ࠙ࠬ Ԛ
ޕ޿ߥߪߣߎࠆߔ㒢೙ࠍ೑ᮭࠆߌ
ߦቯ ್ޔࠅߥ⇣ߪߣቯ⹺ಽ඙ᐲ⒟⠪ኂ㓚ߪቯ⹺⼔੺ⷐߩ࿖߇ᚒߪߡ޿ߟߦቯ್࠭࡯࠾ ԛ
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㑐ߔࠆᮡḰൻߐࠇߚ⛔৻ၮḰߪߥ޿ 44㧕ޕ
 ࠬ࠙ࠚ࡯࠺ࡦߩ⑔␩૕♽ߪ࿖᳃ో૕ࠍኻ⽎ߣߒߚ൮᜝⊛ߥ߽ߩߢ޽ࠆޕᣣᧄߢߪࠨ࡯ࡆ
ࠬࠍឭଏߔࠆ㓚ኂ⠪ߩ▸࿐ࠍ⁜ߊቯ⟵ߒߡ޿ࠆޕ৻ᣇޔࠬ࠙ࠚ࡯࠺ࡦߢߪޔ࠾࡯࠭߇޽ࠆ
ੱ߇ࠨ࡯ࡆࠬࠍ↳⺧ߒޔᡰេࠍฃߌߥ߇ࠄޔߢ߈ࠆߛߌ㐳ߊ࿾ၞߢ↢ᵴߢ߈ࠆࠃ߁ߥ૕♽
ߦߥߞߡ޿ࠆޕ୘ੱ୘ੱߩ⥄Ꮖㆬᛯ߇ዅ㊀ߐࠇޔࡄ࡯࠰࠽࡞ࠕࠪࠬ࠲ࡦࠬ೙ᐲ߇ᄙ޿ߦᵴ
↪ߐࠇޔᄢ߈ߥᓎഀࠍᨐߚߒߡ޿ࠆޕ
ᣣᧄߩ㓚ኂ⠪߇࿾ၞߢ቟ᔃߒߡ᥵ࠄߔߎߣ߇ߢ߈ࠆߚ߼ߦߪޔᧄⓂߢ␜ໂߐࠇߚߎߣࠍ
ᵴ߆ߒߚ೙ᐲߩ⷗⋥ߒ߇ᔅⷐߢ޽ࠆޕ
⻢ㄉ㧦2005 ᐕࠬ࠙ࠚ࡯࠺ࡦ⸰໧ᤨߦ࿷ࠬ࠙ࠚ࡯࠺ࡦᣣᧄ࿖ᄢ૶㙚৻╬ᦠ⸥ቭߢ޽ߞߚદỈ
⍮ᴺ᳁ߦߪᧄⓂߦኻߒߡߏഥ⸒ࠍ޿ߚߛ߈ᗵ⻢޿ߚߒ߹ߔޕ
ᒁ↪ᢥ₂࡮ᵈ
㧝㧕ේೣ 1 ഀ⽶ᜂࠍ⺖ߔ㓚ኂ⠪⥄┙ᡰេᴺߪᴺߩਅߩᐔ╬ࠍቯ߼ߚᙗᴺߦ㆑෻ߔࠆߣߒߡ 2008 ᐕ 10
᦬ߦో࿖ߩ㓚ኂ⠪ࠄ 30 ੱ߇᧲੩ޔᄢ㒋ߥߤ㧤࿾ⵙߦ㓸࿅⸷⸩ࠍ߅ߎߒߡ޿ࠆޕ
㧞㧕ᅏ᧛⟵ቁ࡮દỈ⍮ᴺ㧔 2006㧕ࠬ࠙ࠚ࡯࠺ࡦߦ߅ߌࠆ㓚ኂ⠪᡽╷ߩേะɆ㜞㦂⠪ࠤࠕ᡽╷ߣߩ⇣หࠍ
ਛᔃߦ࡯ޔᶏᄖ␠ળ଻㓚⎇ⓥ 154ޔ㨜 50
㧟㧕ᅏ᧛߶߆ ห਄ p50
㧠㧕↰ઍᐙᐽ㧔 2006㧕ࠬ࠙ࠚ࡯࠺ࡦߩ⍮⊛㓚ኂ⠪⑔␩ߩታ〣Ɇࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖߢߩ᥵ࠄߒࠍᡰ߃ࠆࠨ࡯ࡆ
ࠬߣᡰេޔਭ⟤ޔ p13
㧡㧕㜞↰ᷡᕺ (2007) ␠ળࠨ࡯ࡆࠬᴺߦ߅ߌࠆេഥࠍฃߌࠆᮭ೑ߣᴺ⊛଻㓚ߩᒝൻɆ2006ᐕᡷᱜࠍਛᔃ
ߦ࡯ޔ℄ᄢᴺቇ 77ޔ p16
㧢㧕ᅏ᧛߶߆ ೨ឝ 2㧕 pp50-52 
㧣㧕਻Ꮊᑯ⼔჻ળㅪวળ࡮ᄢಽ⋵ᑯ⼔჻ળ㧔 2008㧕㓚ኂ⠪ߩᮭ೑ߣᴺ⊛⻉໧㗴Ɇ㓚ኂ⠪⥄┙ᡰេᴺࠍਛ
ᔃߦ࡯࡮╙ 2 ㇱ╙ 1 ┨ࠬ࠙ࠚ࡯࠺ࡦޔ⃻ઍੱᢥ␠ޔ pp129-130 
㧤㧕㜞↰ ೨ឝ 5㧕 p㧞
㧥㧕ᅏ᧛߶߆ ೨ឝ 2㧕 p55
10㧕ᅏ᧛߶߆ ೨ឝ 2㧕 p52
11㧕ᅏ᧛⟵ቁ㧔 2005㧕ࠬ࠙ࠚ࡯࠺ࡦߩ㜞㦂⠪࡮㓚ኂ⠪ࠤࠕ౉㐷ޔ╴੗ᦠᚱޔ p31
12㧕㜞↰ ೨ឝ 5㧕 p16
13㧕ᢧ⮮ᒎ↢㧔 2007㧕ᣩᵗ৻㇢࡮ศᧄల⾦✬⪺ޔ␠ળ⑔␩ߩᣂầᵹԚ㓚ኂ⠪⑔␩⺰࡮╙ 7 ┨Ԛ -1 ࠬ࠙
ࠚ࡯࠺ࡦޔቇᢥ␠ pp235-236
14㧕ᅏ᧛߶߆࡮೨ឝ 2㧕 p52
15㧕ᅏ᧛߶߆࡮೨ឝ 2㧕 p52
16㧕㚍႐ኪ࡮ࠪࡖࡦ࠹ࠖ࡯࠿㚍႐࡮ട⮮᣿ᒾ✬⪺ (1998) ࠬ࠙ࠚ࡯࠺ࡦߩ␠ળࠨ࡯ࡆࠬᴺ /LSSᴺޠޔ
᮸⧓ᦠᚱ pp90㨮92
17㧕ᅏ᧛ ೨ឝ 11㧕 p67 
18㧕ᅏ᧛߶߆ ೨ឝ 2㧕 p53
19㧕਻Ꮊᑯ⼔჻ળㅪวળ࡮ᄢಽ⋵ᑯ⼔჻ળ ೨ឝ 7㧕 p131
20㧕ᢧ⮮ ೨ឝ 13㧕 p283 
－  －13
21) 㚍႐߶߆ ೨ឝ 16㧕 p93
22㧕ᅏ᧛߶߆ ೨ឝ 2㧕 p53
23㧕ᢧ⮮ ೨ឝ 13㧕 p239 
24㧕ᅏ᧛߶߆ ೨ឝ 2㧕 p54
25㧕ᅏ᧛߶߆ ೨ឝ 2㧕 p54
26㧕ᅏ᧛ ೨ឝ 11㧕 54
27㧕਻Ꮊᑯ⼔჻ળㅪวળ࡮ᄢಽ⋵ᑯ⼔჻ળ ೨ឝ 7㧕 p133
28㧕ੑᢥሼℂ᣿㧔 1998㧕ࠬ࠙ࠚ࡯࠺ࡦߩ㓚ኂ⠪᡽╷ [ᴺᓞ࡮ႎ๔ᦠ ]㧙 21 ਎♿߳ߩ⑔␩ᡷ㕟ߩᕁᗐɆޔ⃻
ઍᦠ㙚ޔ p183
29㧕↰ઍ ೨ឝ 4㧕 p14
30㧕ᅏ᧛߶߆ ೨ឝ 2㧕 p54
31㧕ᅏ᧛߶߆ ೨ឝ 2㧕 p55
32㧕ᅏ᧛ ೨ឝ 11㧕 p72 
33㧕ᅏ᧛߶߆ ೨ឝ 2㧕 p55
34㧕ᅏ᧛߶߆ ೨ឝ 2㧕 p56
35㧕ᅏ᧛ ೨ឝ 11㧕 p73 
36㧕ᅏ᧛ ೨ឝ 11㧕 p60 
37㧕ᅏ᧛߶߆ ೨ឝ 2㧕 p56
38㧕ᴡ᧲↰ඳ࡮ቊ⦟࡮᧖↰Ⓩሶ࡮㆙⮮⟤⾆࡮⧂Ꮉᱜᱞ㧔 2002㧕࡛࡯ࡠ࠶ࡄߦ߅ߌࠆᣉ⸳⸃૕Ɇࠬ࠙ࠚ࡯
࠺ࡦ࡮⧷࡮⁛ߣᣣᧄߩ⃻⁁Ɇޔ⃻ઍᦠ㙚ޔ p53
39㧕ห਄ p55
40㧕ห਄ pp53,55 
41㧕ᅏ᧛ ೨ឝ 11㧕 p61 
42㧕ᅏ᧛߶߆ ೨ឝ 2㧕 p57
43㧕Ԙԙߪᅏ᧛߶߆ ೨ឝ 2㧕 p57
44㧕Ԛԛߪ਻Ꮊᑯ⼔჻ળㅪวળ࡮ᄢಽ⋵ᑯ⼔჻ળ ೨ឝ 7㧕 p135
ෳ⠨ᢥ₂
Social Services Act(2001:53)  http:/ /www.sweden.gov.se/sb/d/574/a/43402
